



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 280, DE 10 DE JUNHO DE 2010. 
 
 
Designa Comissão de Inventário Geral de Bens 




 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Luiz de Jesus Ferreira da Silva, matrícula 
S026233, João de Sousa Pereira Filho, matrícula S016769, Raimundo Lima da Silva, 
matrícula S016670, Rômulo de Faria, matrícula S024699, Luiz Mário de Jesus, matrícula 
S015100 e Isney Manoel Rodrigues Filho, Matrícula S042140, para, sob a presidência do 
primeiro, compor a Comissão de Inventário Geral de Bens Permanentes deste Tribunal, 
referente ao exercício de 2010. 
Art. 2º A Comissão disporá do prazo de 90 (noventa) dias, a contar do 
primeiro dia útil do mês de agosto deste ano, para concluir o Inventário Geral de Bens 
Permanentes do exercício de 2010. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço.      
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